




A study of the effects and problems of a community-based  




























































































































































































































































学習満足度と自己評価の比較－」沖縄大学人文学部紀要　第 9号 2006　p79 - p90
・薗田硯哉・千葉和夫・小池和幸・浮田千枝子編「福祉レクリエーションシリーズ　Ⅰ福
祉レクリエーション総論」中央法規　2000年
・薗田硯哉・千葉和夫・小池和幸・浮田千枝子編「福祉レクリエーションシリーズ　Ⅱ福
祉レクリエーション援助の方法」中央法規　2000年
・薗田硯哉・千葉和夫・小池和幸・浮田千枝子編「福祉レクリエーションシリーズ　Ⅲ福
祉レクリエーション援助の実際」中央法規　2000年
・曽和光代　「レクリエーションを通しての地域福祉教育のあり方」神戸親和女子大学福
祉臨床学科紀要　3号　2006　p3 - p31
・社団法人日本介護福祉士会「日本介護福祉士会倫理綱領」1995年宣言 http://www.
jaccw.or.jp/about/rinri.html
・和久田佳子「介護福祉士養成課程におけるレクレーションの役割と課題」聖隷クリスト
ファー大学紀要　2006　p61 - p72
